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Introduction
The commission has jtist  adopted its  proposal s to the councit for
agricultural prices and related measures for the marketinq year IgBi/AL.
The commission has based its  proposals on an increase of 5.59( wi fh
r.'ather less for certain products (in particular, eereals and sugar) ancJ slightly  more for some Mediterranean  products (certain oilseerls, protein
products, cotton and other textile  plants and tobacco).
In addition, the commission takes aceount of the fact that the
guarantee thresholds introduced for milk, eereals and eolza in the -1982 priees package have been exceeded. This will  triqger a copesponefinn
reduction in price support levels for the products concerned. As a result, the increase in intervention prices for these products in  19R't
will  be significantly less than rrytrat it  would have been if  produetion
had not exceeded the agreed thresholds.
The commission is also proposing a reduction j.n the positive MCA's
applied in the Federal Republic e 2,8), tha thited Kingddn e ?s> ard the
Netherlands (-2.3). This is in addition to the reduction or eLimination of negative MCArs in France, Bergium and Luxembourg already aqreed by the  --
Council
It  is  estimated that the additional net cost of these priee
proposals will  be about 30 mjtlion Ecu in 1983 ard abut 640 miLLion Ecu .in 1984. The
rate of increase in expenditure  on supportinq aqrieult-ural markets over
a period of years will  thus remain below the increase in the Communityrs
own resources.
The impact of the proposed price inereases on the consumers  wil t  be
slight.  The resulting increase in food priees is  estimated to be less
than 2%, corresponding to an increase of about O.3% in the cost of
I iv ing
The economic baCkground
In preparing these proposals, the Commission has taken aecount of
four main considerations :
l.  As in 1982, the Commissionrs proposals are based on its  Guidel.ines
for European Agriculture of 0ctober 1981 (1), in wtrieh it  analyserf
the development of the Communityrs aqriculture and outlinerl a lonrt-
term strategy for the adaptation of the common aqricultural  po1 icy.
r$ffiffi&ffiY
(t) col,t(ar)eog of 2i october
Compl ementary  memorandum
of l0 May 1980.
I981.
to the Commissionfs Report on the Mandate
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - I(Oi/MSSIOi.I  DER EI.FOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
CoMMISSIoT{ oF THE EUBOPEAN COMMLAITIES - COil'VISSIO}J  DES COMiA.NAJTES EUROPEENNES  - ENTPONH TCN EYPOII/CIKCT.I  KONNIOTHTC,.I
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COI\,II/OSSIE  VAN.DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN?.
In parl-irlil-ar, the Commission is determined to follow up the
principie of applying guarantee thr.esholds for eertain key com-
modities, the idea being that if  these thresholds are exceeded, then
either the guaranteed priees would be adjusted downwards or else
producers would be expected tcl contribute to the cost of disposinq
of the excess production. The Council. has to a large extent
accepted this approach in  the I9B2/81 prices package, by setting
guarantee thresholds for cereals (except durum wtreat), milk, colza
and tomatoes. For sugar, of eourse, these prineiples were a'lready
incorporated in the existing market organisation.
2. The volume of agri.cultural production continued to rise in
1982, reaching record levels for cereals and milk and ne'ar-record levels
for sugar, wine and several fruit  and vegetables. The exceptional-'[y
high volume of prcrduction in 1982, however, is only the continuatiern of
long-tern trends.  It  serves to emphasize the danqer, of whieh the
Commiss,.rn  has given repeated warnings, of maintaining quaranteed priees
or subs uJies for r"rnlim:',ted quantities of production, not necessari-ly
geared .* the neecls of the market. Now that the Community has become
a permanent exporter and is consequently dependent on export markets
to dispose of its  production, it  must take aceotnt of the siqnals eominq
from the market, and thereby rJemonstrate its  willingness to avoid
disruption of worl.d markets'
l.  The development of'agricui,ttrral inr:*mes irr tfre Community in l9B2 is
expected to be more favourabrle tharr in preceding years.  Thus, prorJucer
priees are pr*visionally estirnated to have increased by \2"^, while
inputs have onJ-y increased try 10%. This marks a chanqe I'nr
Community fsrmens I f'rom L9V7 to l-98l the increase in farmers' output
priees was lower than that of their input ;:rices.  Given the
increasr: in the volurne of produetion,  eqrf.cuStural inccrmes in l9B2 are
provisionally estimaLerJ ta l'rr:ve incresried try more *han 5% in real terms,
after a period of, three successive years in which fhey fell  in rea,[
terms.
The favourable development of farm incomes in  1982 has to be seen
against the background of a slucaqish generaL economi.e situationr with
unernployment still  ri.sing and net incomes only expecled lio rise hy 0.j%
in real terms" Although the market situation by it-self woulrl .iustify
a price f'reeze , the Commission is neverthel-ess  proposinq an inerease
in suppnri: prices because of ineome lr:sses suflfered by farmers in  bhe
past and beeawse of the still  relatively h-iqh rate nf inflation
foreeast for'i-98]
4. Last but not least., the Commjssiori is ctrnv.i.rrceri that structural
policy has an i.ncr.easing role tr:;t1"ay in  irnpr:oving aqricultural ineomes,
and in reducing current incorne rJinpa::il-ies both w:ithirr the aqricultural
sector, and between agriculture  and the rest of the economy. It  is not
through annual increases in ttre common prices that the Community will
ever succeed in integrating aqrict"rl-ture into the general economy' or
help far:ms j-n the less favoured reqiorrs t*  ;:articipate in the process of
rural developmerrt.
The process of adapttng the Communii-yur:  pr:licy on agricul'tural
prices and markets, will  have to Eu hand iri hand with a strenqtheninq of
the agricultural structures policy, wl'lich is  due to be reviewed  i'a
I98t, and with the introcjuct!.r:n of major inteqrated programmes for  the
Mediterranean  are6s.3.
The main proposals can be summarised as follows :
Prices and aids :
The normal price increase for the L98t/54 marketing year is  5'5sn'
This will  apPlY to  :
-  all  livestock products (milk, beef and veal, pigmeat and sheepmeat)
-  wine and all  fruit  and vegetables  (except tomatoes)
colza (rapeseed), olive oil  and rice as well as the production aid
for durr-rn wheat and the premium for.bread-making  rye .
However, the intervention prices for milk and colza will  be adjusted
downwards since production in 1982 has exceeded the guarantee
threshold fixed in the L982/8t prices package'
For fi.!!,  deLiveries to dairies in  1982 are provisionaLLy  estimated to have increased
bV ?.7%7 md huu" thus exceeded the gtrarantee threshold t^irich allorled for m rnr€ than a
0.5% increase corresponding to the increase in consumption.  The
Commission has already proposed a 2.2% reduction in intervention
p"ir""  fot L9B3/g4. wtricn will  be applied at the same time as the
normal increase (1).  Thus, the intervention price will  in fact only
increase by 3.2%. The co-responsibility  levy will  rernain unchanged
at 2%.
The guarantee threshold for 198] should be set at the I9B? Ievel
plus 0.5%.
For colza  ( rapeqeed)the  council fixed a guarantee threshold of
ffi9B2,and1aiddownthat.theinterventionprice 2.15 million tor
for 19Bl would be reduced by 1l; for every 501000 tonnes by which the
average produetion for the years L1BO/I7:BL/L7BZ  exceeded this threshold'
produition in 1982 came to 2.65 million tonnes, giving a three year
average of 2.2 million tonnes. Accordingly, there will  be a downward
"A3u=[r*t 
of l%, which means that the actual increase in price
support levels will  be 4.5n^'
For IgBl it  is proposed to fix  the guarantee threshold at 2'29
million tonnes.
For ce rtai n c ommq4ilies, .the Commi ssig n l"PJLoLq.::lg- s l*IeLIgIg-r
priffi
As regards cereal.s, production reached record levels in 1982'
refleetinq fong-6;i-irends.  As the Community becomes increasingly
dependent for disposal of its  production on world marketg, which are
themselves in a depressed state because of the world-wide expansion of
production and stocks, it  becomes increasingly  important to ensure that
[n" Cottunityts agricultural-prices are brought more into line with
those received by-producers in competing countries, as laid  down in the
Commission's  Memorandum of 0ctober 1981. Aecordingly, the general price
increase of 5.5% will  be reduced by 1.5% Q.69 ecu/t), representing the
second stage in a gradual narrowing of the gap'
In addition, tn6 guarantee thresnolO fixed in May 1982 has been
exceeded by more thai a million tonnes. The 1982 harvest (excluding
Or"ut wf,eal) is estimated to exeeed I24'5 mil-lion tonnes' representing  a
three year aver"gr-ilggg/19AI/Lg82)  of 120.85 million tonnes compared to
the guarantee thieshold of 1I9,5 million tonnes. Consequently,  the
intervention prices for cereals (other than durum wheat) will' have to be
adjusted oo*nrrarJs by 1%. The eommon intervention price for feed grains
and the reference p"i""  for breadwheat will  actually increase by only
i%, with a slightly  lower.increase for breadwheat of minimr-rm quality'
- -'Th; 
guarant5e threshold for lggl will  be set  at 120'6 million
tonnes.
(1 i  See IP(82) - -.4. 
I
As reqa*ll$ ggtel, the revised market organisationi which came into
force in..i,-;i':,'ffi  is  based on a syst"m oF product-ion  quotasi which
Ieaves the ;:r.nducers responsihle for financing tlre disposal of sugar
exceeding the Communityrs internal consumption.
Given that Commun:ity  sugar prodtrction exceeds corrsumption by a
considerable  amount, and in view of the relatively  low pr:ices on the
world market, it  would be desir:able for Community growers to reduce
still  further the total  area under sugar beet, following t-he 9nn
reduction in 1982. To achieve t.his, the Commission considers a 4%
increase in sugarbeet and white Fugar prices appropr:iate.
FinaIIy, the basic price for tsmglgE should only be increased by
3.5 y.- This is because of the risk of surpluses due to the short growing
cycle and ttre availability  of prncessing aids.
For cei tuin otlrer products, mainl.y produeed in the southern regions
of the Ccti:;iiilnity or:Ln which the Community is  deficient, the Commission
considers ;t  f,easitrL: to propose higlrelJglgSgqg for the relevant
support p  ::as arrd a:i-ds.
This is the case 1'or i
-  0ilseeds (other tlran olive oil  anrJ colza)
i.e.  srrnflower (+ 6"5 %)
soya  G 6.5 %)
L -i nseed  (+ 6  %)
-  Protein prnducts
i.e.  peas and beans G 6.5%)
dried fodder  (+ 6  %)
-  Fibre products
i.e.  cotton  (+ 7  nn)
flax and hemp(+ 6  %)
silkwornr  (+ 6  :{)
-  Tobacco
increases in support prices vary from 4 t"a 7.5% and in the
premiums from 5-9% in order to encourage the prcduction of
the more marketable varieties.
0ther measures
The other mea$ureei proposed by t.he Commissi.on mainly concern
quality contrnls and direct aids'
In the cer.eals sector, the Commission is continuing its  policy of
improving qiality.  In particular, in view of the growing surpluses of
low-quality common wheat, the difference  between the price for common
wheat of minimum quality and the common intervention price for feed
grains should be further reduced. The Commission is also proposing trr
apply a minimum quality f'or export, at the same time introducing  a
volmtary systern for the more detailed certifications of the quality of
common rvlreat er:ported.
As regards {g1:umjbg:*, specl"al irnn$tlr:eli {rre proposed to facilitatt:
the sale of Greek sur6llusns tir tne ,:t.!-re::r i'iermber Slates-
The Commission i-s continui-nq its  review of' t-.he rice market
organisation in order to improve market managernent;--5.
In the milk sector, the downward adjustment in intervention prices
eould aggr;;;fe the income problems faced by small-scale producers. The
Commission  accordingly proposes to continue granting direct aids to the
producers up to a limit of 120 million ECU, as last year.
As regards beqf, the Community scale for the classification of
calcases will  be applied for buying-in from the beginning of the L9B3/84
marketing year. The Commission  proposes to continue the existing
premiums at current rates while it  conti.nues to examine the possibility
of introducing a more uniform direct biO to producers.
For olive oil,  in view of the problems encountered in the monitoring
of the pr;tu-c-n aid, the Ccxnrission interds to make the maxirnrn effort to irprwJ
controls within the framer"lork of the existing system.
For fruit  and vegetables, the Commission cal1s on the Council to
adoptit@ovingthemonitoringoftheapplicationof
the relevant regulation, particularly as regards quality standards.b r....
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tr'ootnotes
I{here appropriate, aecount has been taken of the triggering of the production
threshold.
(a) Greet prices are shorn only rhere they dlffer  fron the connon prices.
C.P. = cornmon price. 
.
(t)  fUe price is  reduced by 10.40 ECU per tonne for L982/8J anil LL.62 ECU per tonne
tor L9B7/84 if  intervention measures are appliecl to the nininun breadmaking
quality.
(c) For Greek regions which ttid not receive national aid before accession  ,
Conrnunity aid is  2r.2I ECU/ha for I9a2/87 and will  be 4B.Lt ECU/ha foe t987/84.
(a) proaucts in Annex If  of the Council Regutation (Enc) No 1055 /72 ot 18 llay 1972
and periods of application.
Greece
fr:
%z
%z
fit
fiz
%z
fiz
frz
%z
:
5.5ft
t.5%
5.5fr
5.5ft
5.5fr
5.5fi
5.5%
5.5fr
5.5fr
5.5ft
5.5%
C. P.
IL.7%
L2.2fr
C. P.
c.P.
c. P.
C.P.
Lo.o%
17.9%
C. P.
C. P.
L7. 5.L985 to 70. 4.LW4
11. 6.1981 to 7O.IL.L987
l.  6.1987 to 7O. 9.1985
I.  6.I9Bt to 1L. 5.1984
L. 7.L985 to 7O. 4.L984
1. 8.L987 to tL.Lo.IgB7
I.  8.198, to 50. 6.L984
15.11.1987 to 28. 2.L984
I.12.1987 to tL. 5.L984
1. 5.1987 to ,L. 7.L987
I.  7.1987 to 7L.10.198,
Variety
No. 1  Badischer G.
No. 2  Badischer B
No. 4a) Paraguay
No. 7  Sright
No. 8  Burley I
No. I0a) Kentucky
No. 15  Erzegovina
No. 17  Basmas
No. 19  lGbakoulak
No. 27  Tsebelia
0thers
Guide Price
-
7.5 %
7%
7.5 1(
'1.5 ft 7fr 6fl
7.5 %
7.5 fi
4%
4-6 fi
Preniun
-T
8.5fr
8fr
8.5%
8.5fi
efi
,ld
tlo
8.5fr
8.5fr
5f,
5-7%
Lg82/85 s L985/84 . r9B5/84  .
Cauliflorers  L2
Tonatoes  9
Peaches  12
LenOns  L2
Pears  Lz
Table grapes  12
Apples  11
llandarins  11
Sreet oranges 12
Apricots
AubergLnes  -
For Greece, lower prices have to be fixetl for tonatoesrpeaches,  nandarlns and
oranges (price alignnent and increase included).  Cornnon prices are applicabl.e for
cauliflowers, lenons, tabl-e grapes, apples, apricots and aubergines  and.r are
proposed for pears by price alignnent.
(e) Ercept tonatoes, for which 3.5fr Ls proposed
(x) Increases in  1987/84 in  Guide Prices and Premiums for  tobacco varietiesI
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BruxeLLes,
PRIX AGRICOLES ET I4ESURES CONNEXES POUR 1983184
Ddcernbre 1982
nlmffi&ffiY
Int roducti on
La Commission vient drarr€ter ses propositions concernant les prix agricotes et
certaines mesures connexes A pr6senter au Conseit pour La campagne de commercia-
Lisati on 1983/84. IL s'agit drune hausse de 5r5'/. en g6ndraL, inf6rieure  pour
certains produits(notamment  tes c6rdaLes et te sucre), et L6gArement supArieure
pour queLques produits m6dit6rran6ens (certains oL6agineuxrpnotdagireux, coton,
ptantes textiLes et tabac).
En outre, La Commission tient compte du fait  que les seuits de garantie instaur6s
pour Le Lait, [es c6r6aLes et [e colza dans tes prix de 1982 ont 6t€ d6pass6s,
ce qui entrainera une r6duction  correspondante du niveau des prix de soutien
des produits consid6r6s. En cons6quence, traugmentation des prix drintervention
de ces produits en 1983 sera sensiblement inf6rieure A ce gurette aurait 6td
si La production nravait pas d6pass6 Les seuits convenus.
La Commission propose aussi un abaissement des MCM positifs dans [a Rdpublique
F6d6rale (- 2.8), au Royaume{hi e 23) et aux Pays€as C- 2.3), en plus de La ndduction  ou de
L'dlimination des trlCltl ndgatifs en France, en BeLgique et au Luxembourg qui a d6jl
€td approuvde par [e Conseit.
Le co0t net suppt6mentaire  de ces propositions de prix.est estime d environ330milLiors
dfEas en 1983 et A environ 640 mf LLions en 1%.  Le rythme draugmentation  des d6penses
de soutien des march6s agricoLes sur une p6riode de plusieurs ann6es restera donc
inf6rieur 6 [taugmentation des ressources propres de La Communaut6.
Lrincidence des augmentatjons de prix propos6es sur tes prix A La consommation
sera faibLe. Lraugmentation  correspondante  des prix des denrdes aIimentaires  est
estim6e i  moins de 2%, et ceLte du co0t de La vie d'envi ron Or3 'A.
9ontexte dgonomiqye
En pr6parant ces'propositions, La Commission srest inspirde de quatre consid6-
rations essentieLles : 
-
1.  Comme en 198?, eLte a fond6 ses propositions sur Les Orientations pour
L'AgricuLture  Europdenne d'octobre 1981 (1), dans LesqueItes eLte a anaLys6
L'6voLution de L'agricuLture de La Communaut6 et d6fini une strat6gie A Long
terme dradaptation de [a poLitique agricoLe commune. ELLe entend notamment
rnettre en oewre tes seui Ls de garantie appliqGs A certains grands produ'its, €tant entendu q-re s'i
La production depasse Les szuiLs cornrerus, or: bien Les prix garant'is sont r6vis6s
en baisse ou bien Les producteurs  sont appeL6s A contribuer au co0t d'6coule-
ment de l"a fraction de Leur production d6passant  Les seuiIs fixds.  Le ConseiL
(1)  C0m(81) 608 du 23 octobre 1981i
Aide-tvldmoire compl6tant Le rapport de La Commission sur [e Mandat du 30 mai 1980.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOilhiillSSlON  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COMi/fS9Ol,l  DES COMMI.JI{AJTES ELFIOPEENN,IES  - EnrPOnH  TCIII EYPCFAIKQII  KOlfiOTFfrClN
COMMISSIONE  DELLE COMUNTTA  EUROPEE  - COIIMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2.
2-
a Largem,.,rt admis ce principe pour Les prix de 1982183 et a f ix6 des seui Ls de
garantie pour Les c6r6aLes (sauf pour Le bL6 dur), le Lait, Le colza et La
tomate. Pour Ie sucre, 6v'idemment, ces-principes  existent  d6 jA dans L rorg[a-
nisation actueILe du marchd"
Le voLume de La production agricole a encore augment6 en 1982, atteignant des
niveaux records pour Les c6rdaLes et Le Lait et des niveaux approchants  pour
Le sucre, Le vin et pIusieurs fruits  et [6gumes" Le voLume exceptionneLLement
6Levd de La production de 1982 nrest cependant que L'expression de tendances
d [ong terme. IL souligne Le dqnger contre Lequel La Comm'ission n'a pas
cess6 de mettre en garde et qui consiste A maintenir Les prix garantis ou des
subventions pour une production i LLim'it6e, qu'i ne correspond d'ai Lleurs pas
ndcessairement au:r besoins du march6. Maintenant que La Communaut6 est ex-
portatrice permanente et,  par cons6quent,  ddpendante des march6s ext6rieurs
pour 6c:uLer sa produet'ion, eLLe doit tenir  compte des signaux qui Lui sont
donn6s Lar Le marr:hd et faire preuve de sa voLont6 d'6iiter  tout dds6quiLibre
des ma. :,5s mondiaux"
Les rer,*nuls agricoLes dans La fummunaut6 devraient 6voLuer pLus favorabLement
en 1982 que Les anndes prdc6dentes. Aussi, estime-t-on provisoirement que l.es
prix A [a productiion ont augmentd de 12%, tandis que ceux des consommations
intermddiaires  ntaugmentaient  que de 10%" Cet 6vAnement marque un changement
pour Les agriculteurs de La Communaut6 : en effet,  de 1977 e 1981 La hausse
des prix A La procluction 6tait  infdrieure A ceLLe des prix des consommations;
intenmddiaires" Compte tenu de L'augmentation  du voLume de La production,
on estime pro'visolrement qr:e Les revenus agricoLes en 1982 ont augment6  de
pLus de 57. en vaLeur rdeLLe aprds une pdriode de trois  anndes cons6cutives
de baisse en valeur rdeL[e.
L'6voLut'ion favorable des revenus agricoLes en 1982 doit 6tre considdr6e
en contraste avec Le contexte morose de ['6conomie g6n6raLe caract6ris6e
par Lraugmentation pers'istante du ch6mage et des revenus nets qui ne devraient
progresser que de 0,3% envaLeur rdeLLe. Bien que La situation du march6 justi-
fierait  d eLLe seule un gel des prix,  La Commission propose ndanmojns une aug-
mentation des prix garantis en raison des pertes de revenus que les agricuL-
teurs ont subies dans Le pass6 et en raison du taux d'infLation reLativement
dtevd prdvu pour 1983"
Dernien pointn mais non Le moindre, [a Commission est convaincue que La poLi-
tique-structuret.Le  doit jouer un 16Le accru dans L tam6Lioration  des re\/enus
agricoIes et ta r6duction des disparitds de revenus actueLLes d LLint6rieur
du secteur agricoLe, dtune part et entre te secteur agricoLe et  Itdconomie
gdn6raLe, d'autre part.  Ce nrest pas par des augmentations annueLl-es  des
prix communs que La Communaut6  rdussira un jour 6.intdgrer L'agricuLture dans
L'6conomie gdn6ra Len n'i A {ai re parti c'iper Les exploitations  des zones
ddfavoris6es  au ddve[oppement ruraL.
Le pnocessus dtadaptation de la r:rLitique communautaire des prix et des march6s
agricoLes devra sraccompagner d'un renforcement de La poLitique des structures
agrico[es" LaqueLLe doit 6tre rdvisde en 1983, et de Lrintroductiorr de programmes
'intdgr€s par Les rdgions m6dit6rrandennes.
3.
4.-3-
Les principaLes propositions peuvent se rdsumer comme suit :
Prix et aides :
La hausse normaLe des prix de La campagne de commerciaLisation  1983-1984 est de
5r5'/.. Cette hausse s tappLique aux produits suivants :
-  tous Les produits animaux (Lait, viande de boerrf et de veau, viande porcine
et viande ovine)
-  vins et tous Les fruits et [6gumeq ( e trexception des tomates)
coLza, huiLe d'olive et riz ainsi que de L'aide A la production de bld dur
et La prime au seigle panifiabLe.
Neanmoins, Les prix d'interventicndu Lait et du r:oLza seront rdvis6s en baisse,
puisque La production de 1982 a 6t6 sup6rieure au seui L de garantie fix6 dans Les
d6cisions de prix 1982183.
Pour Le tait, seLon Les estimations proviso'ires, Les tivraisons aux Iaitenies en 1982
ont progr  de 2,7"1, cldpassant ainsi Le seuiL de garantie pr6vui'pour 1982 qui auto-
risait une augmentation de seuLement 4,5%, corregordant A trar.rgrmntation  de ta cmsormatim.
La Commission a d6jA proposA une r6duction de ?r27. des prix drintervention pour
1983/84, rdduction qui sera appLiou6e en m6me temps que La hausse normaLe (1).
De ce tait,  Le prix d'interventiot'l ne sera rel.evd que de 3r2%" Le pr6lAvement
de coresponsabi Lit6 restera de ?%.
Le seuiL de garantie en 1983 devrait €tre fix6 au niveau de 1982 majord de Or5%.
Pour Le coLza (g1gg1,  Le ConseiL a fixd un seuiL de garantie de 2'15 nlLLions
de tonneFlffiiTt7Tilp6cif  iant que Le prix C'intervention de 1983 serait rdduit
de 1% par tranche de 50.000 tonnes dont La production moyenne des ann6es 1980/19811
1982 ddpasserait ce seuiL. La production de 1982 6tant 6tabLie A 2166 niLIions de
tonnes, ce qui correspond A une moyenne triarrnueLLe de 2rZ niLLions de tonnes,
La rAvision en baisse se"ra de 17., et Lraugmentation  r6elLe des prix ramen€e A 4157,.
Pour 1983, iL est propos6 de fixer le seuiL de garantie A 2129 millions de tonnes.
La Commission propose -des augm.entations  _serrsibLement inf6rieures pour certains
produits.
Pour Les cdr6ateg,, en eftet, [a production a atteint des nivdaux records en1982, abou-
tissementTF  [ongue 6volution.  Comme La Communaut6 est de plus en pLus
obLig6e dr6couLer  3a production sur Les march6s mondiaux qui sont eux-m6mes
ddprim6s par suite du ddveLoppement de la production et des stocks dans Le
monde entier, iL est de pLus en pLus important d'ajustei davantage Les prix
des produits agricoLes de [a Communaut6  A ceux qui touchent Les producteurs  des
pays concurrents,  conformdment A L'aide-mdmoire  de La Commission d'octobre 1981.
Aussi, La hausse gdn6raLe des prix de 5r5% sera rdduite drun point et demi (2169
Ecus par tonne), ce qui repr6sente La seconde 6tape drune r6duction gradueLLe
de L'6cart.
En outre, Le seuiL de garantie fix6 en mai 1982 a 6te ddpass6 de plus d'un mil[ion
de tonnes :  La n6coLte de 1982 (bL6 dur excLu) est estim6e A plus de 124'5 mitlions
de tonnes, dro0 une moyenne trisannuelLe (19801198'111982) de 120,85 miILions de
tonnes, aLors que Le seuiL de garantie est de 11915 nillions de tonnes. En
cons6quence,  Les prix d'intervention  des c6r6ales (autres que ceLui du bLd dur)
devra 6tre rdduit cie 1%. Le prix dtinterventron commun des cdr6aLes fourragdres
et [e prix de r6f6rence du bL6 panifiabLe  n'augmente.ront rdeLtement que de 3%, avec
une hausse L6gdrement inf6rieure pour du bLd pan"ifiabLe de La quaLit6 minimaLe.
(1) rP$2)...-4*
Le seuiI dr: rlarantie pour 1983 sera fixd A "12016 mil.[ions de tonnes.
Pour te Sggffi" [a nouveLLe organisation de march6 en vigueur depuis juil"let 1981
est fondde sur un sys;tdme de quotas de product'ion par LequeL Les producteurs T'i-
nancent eux-m6mes  Lrdlcoulement de La quantit6 de sucre produite en sus de La
quantit6 n6cessaire pour couvrir La consommation communautaire.
Etant donnd que La production de sucre de La Communaut6 est considdrablement
sup6r'ieure d sa consommation et compte tenu du niveau relativement faible des r;ours
mondiaux, iL serait souhaitab[e que Les planteurs de La Communaut6 r6duisent
encore Leur stperficie totale de culture de betteraves d sucre aprris L'avoir r€duite de 7l en19&..
A cette fin"  La Commission estime qprune augmentation des prix de La betterave
sucridre et du sucre blanc de 4% est un chiffre approprid.
Enfin, Le pnix de bas'e de La tomate ne devrait 6tre relev6 que de3.5% A cause
du risque dsexcdclents qu'engeffiin cycLe de v6g6tation court et L'existence
draides A La transformation.
Pour certa. -,s autres produits, principaLement des r6gions m6ridionaLes de La
Communautr ,: dans LesouelLes [.a Communautd est ddficitaire" La Commission
est'ime por" r' prc,iloscr ries Agglg1-tglij-alg_ supdrieures  des prix de soutien et de,s
ai des cons * r;$rries .
IL s'agit des produits suivants :
-  0Ldagineux (autres que L'oLive et Le cotza)
TournesoL G 6,57")
Soja  G 6,57,)
6 r'a i nes tJe
Lin  G 6,'%)
-  ProtAagineux
Po'is, f 6ves et f 6veroLes Q6,5 %)
Fourrages ddshydrat6s (+6r* T,)
PLantes A fibres
Coton
Lin et
Vers A
Taba c
N-eaugmentation des prix de soutien va de 4 d 715% et celle des primes
de 5 A 9X, ceci afin d'encourager [a production des varidt6s tes pLus
comm:rciaLisabLes.
Autres mesures
Les autres mesures propos6es par La Cornmission portent principaLement sur Les
cont 16 Les ele qua l. i tA e't Les a i des di rectes.
Dans Le secteur des €"Alg!.,  La Cornrn'ission poursuit sa poLitique d'am6Lioration
de La quaLitd" Compte tenu notamment du gonfLement des excddents de bLd tendre
de quaLitd infdrieure, [a diff6rence entre Le prix du bL6 tendre de La quaLit6
minimaLe et Le prix d''intervention commun des c6r6aLes fourragdres devrait 6tre
encore r6du'it"  La Commission propose aussi d'instaurer une quaLit6 minimaIe d
Irexportation  en m6me temps qu'un systeme pLus 6Labo16 et voLontaire de certification
concernaRt ta quaLit6 de bL6 tendre A exporter.
Por:r Le b[6 dur, des mesures spdciales sont proposdes en vue de faci l- r':er La vente
des excddents grecs auli aLrtnes Etats membres"
La Commission poursuit ses travaux de r"6vjsiorr de L'organisation du march6 du r"i::
afin dren amdLiorer La qest'ion"
G 7%)
chanvre G 67.)
soie G 6%)-5-
Dans Le secteur des produits Laitiers, La r6vision en baisse des prix d'intervention
pourrait aggraver Les probLAmes de revenps auxqueLs se trouvent confront6s
Les petits producteurs. Aussi, La Commission propose-t-eLLe de reconduire
Les aides directes quteLLe avait accorddes A ces producteurs Lrann6e dern'iAre,
c'est-6-dire A concurrence de 120 mi LLions drEcus.
Pour La viande bovine, La griLLe communautaire de cLassement des carcasses sera
apptiqu6E-affiffi-tions  drachat A partir du d6but de La campagne de commercia-
Lisation 1983/84. La Commissjon propose de maintenir les primes existantes
A Leur niveau actueL et poursuit Lrexamen d'un systAme d'aide directe, pLus
un'i f orme, en f aveur des producteurs.'
Compte tenu des
dans Le secteur
pour am6l iorer
probLAmes souLev6s
de Lrhui Le droLive
par Le contr6le de L'aide  A
La Commission entend faire
Ia production
. 
Le max i mum d 'efforts
Les cont16Les dans Le cadre du systdrie existant
Pour Les fruits et L6gumes,  La Commission invite Le ConseiL A adopter ses
propositiffiorerLecontr6LedeL'appLicationdeLardgLementa-
tion, particuLidrement en ce qui concerne Les normes de quaLit6-.l ib
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Footnotes
lihere approprlate, account has
threshold.
(a) Greek prices are shown oirly
C.P. = COnmOn Pfice.
been taken of the triggering of the production
where they tliffer  from the comnon prices.
(U) ryre price is reduced by 10.40 ECU per tonne for L982/BJ and IL.62 ECU per tonne
for I9B7/84 if  intervention neasures are applied to the nininun breadmaking
quality.
(c) I'or Greek regions which dicl not receive natj-onal aid before accession '
Conmunity aia ts 2t.2I ECU/ha tor I9B2/BJ and will be 48.17 ECU/ha for IgBr/84.
(a) products in annex II  of the council Regulation (EEC) Na LO7S/72 ot 18 t{ay 1972
antl perlocls of application.
Greece
CauLiflowers
Tonatoes
Peaches
LenOnS
Pears
Table grapes
Apples
Mandarins
Sweet oranges
Apricots
Auberglnes
L982/et s L987/84 t L9B7/84  z
c.P.
LL.7%
L2.zft
c. P.
c.P.
c. P.
C. P.
LO.O%
L7.9fi
C. P.
c.P.
3:
LTflz 5.5fr 3
9frt  7.5fr !
L2fr t  5.5fr 3
I?ftt  5.5% 3
12%z 5.5fr :
L7fr z 5.5fr :
IIfrt  5.5fr :
ILfr z 5,5fr 3
12 ft z' 5.5fi :
z 5.5fr 3
z 5.5% :
L7. 5.L987 to 70. 4.1984
11. 6.198J to 7O.I1.198,
L. 6.1985 to 7O. 9.L985
l.  5.198, to 7L. 5.L984
L. 7.L9e5 to 5O. 4.1984
1. 8.198, to 5I.10.I98,
1. 8.198t to 70. 6.1984
15.11.1987 tu 2a. 2.L984
I.L?.I9B1 to 5L. 5.1984
I.  6.L987 to 7L. 7.L987
L. 7.L987 to 7L.10.198t
tr'or Greece, lover prices have to be fixecl for tonatoesrpeaches,  nandarins and
oranges (price alignnent and increase included).  Conmon prices are applicable for
cauliflowers, Iemons, table grapes, apples, apricots and aubergines anclr are
proposed for pears by price alignnent.
(e) nxcept tonatoes, for which 7.5% Ls proposed
(r)  Increases in  LgBt/84 in  Guide Prices ancl Preniums for  tobacco varieties
Variety
No. 1  Badischer G.
No. 2  Badischer B
No. 4a) Paraguay
No. f  Bright
No. 8  Bur1ey I
No. IOa) Kentucky
No. 15  Erzegovina
No. 17  Basmas
No. 19  l(abakoulak
No. 25  Tsebelia
0thers
Guide Price
-
7.5 %
7%
7.5 %
7.5 fr
od llo
6fr
7.5 %
7.5 fi
4%
4-6 ft
Preniun 3
8.5ft
8fr
8.5fr
8.5fr
4
7fi
8.5%
8.5fr
5fr
5-7%I
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